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‌ای‌پزستاری:‌یک‌مطالعٍ‌کیفی‌َمکاری‌درين‌حزفٍ‌مىابع‌ساسماوی‌تأثیزگذار‌بز
 
 1هؼهَهِ قَّاًی
 
‌چکیذٌ
تا ّسف پی  حايط، . هُالؼِاؾتتیٌی وٌٌسُ تؼاهل  اضظقوٌس تأحیطگصاض زض زؾتیاتی تِ اّساف ؾاظهاى تَزُ ٍ پیف ػَاهلهٌاتغ ؾاظهاًی اظ ‌مقذمٍ:
 .پطؾتاضاى اًزام قس ای زضٍى حطفِتطزى تِ هٌاتغ ؾاظهاًی تأحیطگصاض تط ّوىاضی 
گیطی  تثطیع ٍ ایلام اًزام گطزیس وِ تط اؾاؼ ًوًَِّای قْطّای تْطاى،  تیواضؾتاىاى ًفط اظ پطؾتاض 32هُالؼِ ویفی حايط تا هكاضوت  :‌ريش
ّای اضزیثْكت  ّای زض ػطنِ زض َی فانلِ هاُ ّای ػویك ٍ تسٍى ؾاذتاض ّوطاُ تا یاززاقت ّا تا اؾتفازُ اظ ههاحثِ ّسفوٌس اًتراب قسًس. زازُ
تِ نَضت ّوعهاى  لطاضزازیضٍـ تحلیل هحتَای  ًَیؽ قسى، تا اؾتفازُ اظ ّا پؽ اظ زؾت آٍضی گطزیس. ههاحثِ روغ 3931تا ذطزاز  2931
 .سقتحلیل 
، تَنیف وٌٌسُ ذهَنیات ٍ »هٌاتغ اًؿاًی«ٍ  »هٌاتغ هالی«، »هٌاتغ فیعیىی«وٌٌسگاى ؾِ َثمِ  تط اؾاؼ تزاضب هكاضوت َا:‌یافتٍ
 .  ّای هٌاتغ ؾاظهاًی تَز ٍیػگی
ّای  زض تطگیطًسُ تأهیي ٍ ترهیم هٌاتغ زض حیُِ تَزُ ٍای پطؾتاضاى  زضٍى حطفِهٌاتغ ؾاظهاًی اظ ػَاهل تأحیطگصاض تط ّوىاضی ‌گیزی:‌وتیجٍ
 .زاقتِ تاقستط ی هخثت زض یتَاًس پیاهسّا تاقس. ضفغ هكىلات زض ایي ظهیٌِ هی هرتلف هی
‌تحمیك ویفی، هٌاتغ ،ّا ؾاظهاىپطؾتاضاى، ‌،ایطاى َا:‌کلیذ‌ياصٌ
‌
‌
زض ػلَم  هزلِ تحمیمات ویفی‌.ای‌پزستاری:‌یک‌مطالعٍ‌کیفی‌َمکاری‌درين‌حزفٍ‌تأثیزگذار‌بزمىابع‌ساسماوی‌‌.قَّاًی هؼهَهِ‌ارجاع:
‌.1-21): 1( 6 ؛6931ؾلاهت 
‌
‌54/4/1تاریخ‌پذیزش:‌‌44/01/03تاریخ‌دریافت:‌
  
 مقاله پژوهشی
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‌مقذمٍ
وِ زض ََل فطایٌس تَلیس  اؾتّایی  هٌاتغ ؾاظهاًی توام زاضایی
زض زؾتطؼ یه قطوت لطاض زاضز ٍ زض تط گیطًسُ چْاض ًَع 
وِ تا ّن تطویة قسُ  اؾتاًؿاًی، هالی، هَاز اٍلیِ ٍ ؾطهایِ 
). 1( قَز ٍ زض ََل فطایٌس تَلیس تِ هحهَل ًْایی تثسیل هی
تاػج  ،تَزُزض زؾتیاتی تِ اّساف ؾاظهاًی تأحیطگصاض  ایي هٌاتغ
 ).2( قَز یازگیطی ٍ تَؾؼِ فطزی هیضقس قرهی، 
حوایت اظ راًة ّوىاضاى، تاظذَضز هاًٌس هٌاتغ ؾاظهاًی 
ّای  ػولىطز، تٌَع هْاضت، وٌتطل ٍ ًظاضت تِ ػٌَاى پتاًؿیل
) ٍ زض حمیمت ایزاز وٌٌسُ یه 3(ؾت اًگیعقی قٌاذتِ قسُ ا
احؿاؼ اضظقوٌسی ٍ  وِ هٌزط تِاؾت فطایٌس اًگیعقی 
فطایٌسّا ٍ ًتایذ واض تَؾٍ افطاز قسُ ٍ پصیطی زض  ٍلیتؤهؿ
ّا فطاّن  ّای واضی آى اَلاػاتی زضتاضُ ًتایذ ٍالؼی فؼالیت
). ایي هٌاتغ ذَز تِ تٌْایی تا اضظـ تَزُ ٍ 4، 5( ًوایس هی
وٌس ٍ اًگیعُ  اراظُ زؾتیاتی تِ هٌاتغ اضظقوٌس ضا فطاّن هی
آٍضی ایي هٌاتغ  ٍ روغ ظ، حفتأهیياؾاؾی تكط تِ ؾوت 
 ). 6( ّسایت قسُ اؾت
تؿْیل وٌٌسُ هحیٍ  ٍتیٌی وٌٌسُ تؼاهل  ایي هٌاتغ پیف
ٍ تاػج افعایف اًگیعُ تطای تؼاهل زض هحیٍ واض  اؾتواض 
تِ ػٌَاى فطایٌس تؼاهلات هساٍم  وِ ). ّوىاضی2، 7( قَز هی
تِ هؼٌی واض وطزى تا ّن تطای ضؾیسى تِ  ،قٌاذتِ قسُ اؾت
یىی اظ  س ٍآی تِ زؾت ًوی ًتایزی اؾت وِ تِ نَضت فطزی
اؾتاًساضزّای پطؾتاضی ٍ وسّای اذلالی پطؾتاضاى، یه رعء 
ّا قٌاذتِ  ّای تْساقتی تؿیاضی اظ وكَض هْن زض اضایِ هطالثت
 ).8-31( قسُ اؾت
زض ًظام ؾلاهت، يؼف زض ّوىاضی ٍ اضتثاٌ يؼیف ضیكِ 
زض حالی وِ ّوىاضی  ؛)41( تؿیاضی اظ حَازث ًاذَاؾتِ اؾت
یه ضاُ حل هٌاؾة تطای تؿیاضی اظ هكىلات  ،واضوٌاىتیي 
ّای  هَرَز ّواًٌس ذُاّای پعقىی، واّف ویفیت هطالثت
واّف  پطؾتاضی ٍ پیاهسّای ًاهُلَب زض تیواضاى،
 -ّای هطالثتی ضيایتوٌسی زض تیواضاى، افعایف ّعیٌِ
افعایف تطن ذسهت پطؾتاضاى ٍ  ،تْساقتی، فطؾَزگی قغلی
حفظ ؾطهایِ  الثت تا ویفیت هُلَب ٍتلاـ تطای اضایِ هط
 .)51-22( اؾت
ایي فطایٌس تؼاهلی، پیچیسُ، چٌس راًثِ ٍ يطٍضی تحت تأحیط 
). اظ رولِ ػَاهل 32، 42( ػَاهل هخثت ٍ هٌفی هتؼسزی اؾت
تَاى تِ هحیٍ زضٍى ؾاظهاًی  تأحیطگصاض تط ّوىاضی هیای  ظهیٌِ
 وِ ؾتتسیْی ا .اقاضُ ًوَز وِ ّط رعء ؾاظهاى هْن اؾت
تط تاػج ایزاز  آقفتگی تیكتط، هٌاتغ ٍ هسیطیت ؾاظهاًی يؼیف
ّای ؾاظهاًی  قَز. هحسٍزیت هكىلاتی زض واض وطزى تا ّن هی
ّای تَزرِ، حوایت  ّای لاًًَی ٍ ٍیػگی اظ لثیل زؾتَضالؼول
ّا تطای فؼالیت ّوىاضاًِ، ًیاظّای لاًًَی،  ؾیاؾی ٍ اًگیعُ
ؾاذتاضّا، هَلؼیت فیعیىی، ّا ٍ  ؾثه هسیطیت، ؾیؿتن
زؾتطؾی تِ تزْیعات ٍ هٌاتغ، زاقتي اّساف هكتطن، تَرِ تِ 
ٍ زض ًْایت، آگاّی  ّا ّا ٍ تِ ضؾویت قٌاذتي آى اضظـ ،فلؿفِ
اظ اّویت ای یىسیگط  ّای حطفِ اػًای ؾاظهاى اظ تَاًوٌسی
 ). 52( ظیازی تطذَضزاض اؾت
ٌٌسُ هحیٍ تؿْیل و ،ایي زض حالی اؾت وِ هٌاتغ ؾاظهاًی
ّای اضایِ زٌّسُ ذسهات اًؿاًی  ). هُالؼِ حطفِ62(اؾت واض 
زّس وِ هٌاتغ  هاًٌس هكاٍضاى، پطؾتاضاى ٍ هؼلواى ًیع ًكاى هی
تاػج تؿطیغ زض تؼاهلات قغلی قسُ وِ ایي ًیع تِ ًَتِ ذَز 
 ،). ّوچٌیي72( تاقس تیٌی وٌٌسُ ضفتاضّای ؾاظهاًی هی پیف
وِ ایي ًیع تاػج  قَز غلی هیهٌاتغ ؾاظهاًی تاػج تؼْس ق
هٌاتغ  ،). تِ ػلاٍُ3( قَز واّف هَاضز غیثت اظ هحیٍ واض هی
ؾاظهاًی زض تؼاهلات واضی ٍ پیاهسّای آى ّواًٌس رَ اضایِ 
 ،). زض حمیمت82( تاقس ذسهات ٍ ػولىطزّای گطٍّی هؤحط هی
وٌٌس، ػمایس ٍ تزطتیات  افطاز ٍلتی تا ّن زض ؾاظهاى واض هی
ضا تا ّن تِ اقتطان گصاقتِ ٍ الگَّای ضفتاضی ٍ ػاَفی ذَز 
ضفیؼی ٍ ّوىاضاى  ).92( زٌّس اًگیعقی هكاتْی ضا ًوایف هی
زض پػٍّف ویفی ذَز تِ ًحَُ ػولىطز افطاز تط اؾاؼ 
الگَّای ضفتاضی هَرَز زض هحیٍ واض ٍ اظ زؾت زازى اًگیعُ 
 ).03تطای اًزام واض نحیح اقاضُ ًوَزًس (
ؾاظهاًی احطات ظیاًثاضی ضا تط اًگیعـ ٍ فمساى هٌاتغ 
). تٌاتط ًظطیِ حفاظت اظ 13( ػولىطز واضوٌاى ذَاّس زاقت
افطاز هٌاتؼی ضا تطای تِ زؾت آٍضزى، اتما ٍ هحافظت اظ ، هٌاتغ
زّس وِ ایي هٌاتغ  وٌٌس ٍ اؾتطؼ ظهاًی ضخ هی ذَز رؿتزَ هی
اظ زؾت تطٍز یا ظهاًی وِ زض تِ زؾت آٍضزى  ،تْسیس قَز
حٌاگَ ٍ  ).6( ّای هٌاتغ اؾاؾی تا قىؿت هَارِ قًَس ؾطهایِ
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ّوىاضاى زض هُالؼِ ویفی ذَز تط اّویت ًمف اًگیعـ زض 
ػولىطز افطاز، ًمف هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ اهىاًات ضفاّی زض ایزاز 
 ).23اًگیعـ اػًای ّیأت ػلوی تأویس ًوَزًس (
 ّوىاضی ًیاظهٌس یه فطایٌس تؼاهلی تَزُ ٍ هؿتخٌی اظ ایي
لَاػس ًیؿت. اگط واضوٌاى تطای تطلطاضی تؼاهل ضايی ًثاقٌس 
ضخ  ، ّوىاضیزاقتِ تاقٌسیا ّط هاًغ زیگطی تطای تؼاهل 
پصیطی ٍ فمساى احتطام  ٍلیتؤهؿ ،فمفمساى زضن ً .سزّ ًوی
). 11( ّای زیگطاى تا ّوىاضی هؤحط تساذل زاضز تطای ووه
ای  ض، حطفِػسم ٍرَز اػتواز، هَاًغ اضتثاَی، لسضت ٍ اذتیا
قسى ٍ ػَاهل ؾاذتاضی اظ هَاًغ ّوىاضی تیي زیؿیپلیٌی 
). تا تَرِ تِ احطات ؾاظًسُ ّوىاضی 33(اؾت  قٌاذتِ قسُ
ای  تیي پطؾتاضاى، قٌاؾایی ػَاهل هؤحط تط آى اظ اّویت ٍیػُ
پطؾتاضی ٍ تِ هیعاى ، هتَى هسیطیت وِ تطذَضزاض اؾت. ّطچٌس
 ،)43(اؾت وىاضی ٍؾیغ زض اضتثاٌ تا ّ ،ووتطی هتَى پعقىی
زّس وِ هُالؼات نَضت گطفتِ تیكتط  ّا ًكاى هی ٍلی تطضؾی
) ٍ 53( تؼاهلات تیي پعقىاى ٍ پطؾتاضاى اؾتزض ظهیٌِ 
ّای ٍیػُ، اٍضغاًؽ ٍ  ّای ذانی هاًٌس ترف هحسٍز تِ ترف
). اگطچِ هُالؼات اًزام قسُ تاوٌَى 63( تاقس یاًىَلَغی ه
)، 41( )، هَاًغ ّوىاضی73( تیكتط تط هفَْم ّوىاضی
) ٍ 83)، پیاهسّای ّوىاضی (63( پیكاهسّای ّوىاضی
ٍلی تِ ًظط  اؾت،) توطوع 9، 11( گیطی ّوىاضی اًساظُ
ػَاهل زیگطی ًیع زض ایي تیي ًمف زاضز وِ وِ ضؾس  هی
ِ تطضؾی ایي ػَاهل تا ت .اؾت تاوٌَى ًاقٌاذتِ تالی هاًسُ
ّای چٌسگاًِ  ـتطزاضًسُ ضٍ واضگیطی تحمیك ویفی وِ زض
ّا اظ  آٍضی اَلاػات ٍ تطضؾی ٍلایغ، ٌّزاضّا ٍ اضظـ روغ
زیسگاُ هكاضوت وٌٌسگاى اؾت، اهىاى تطضؾی ػویك، زضن ٍ 
). 21( آٍضز قٌاؾایی ٍايح ٍ راهغ ایي پسیسُ ضا فطاّن هی
ّسف پی تطزى تِ هٌاتغ ؾاظهاًی تأحیطگصاض تط  حايط تا هُالؼِ
 .اًزام قس پطؾتاضاى ای زضٍى حطفِّوىاضی 
 
‌‌ريش
هُالؼِ حايط تركی اظ یه پػٍّف ٍؾیغ ویفی زض ضاتُِ تا 
تِ هٌظَض ای پطؾتاضاى تَز وِ  فطایٌس ّوىاضی زضٍى حطفِ
 هؤحط تط ّوىاضی تیي پطؾتاضاى، اظای  ظهیٌِػَاهل  قٌاؾایی
اظ  ،اؾتفازُ قس. زض ایي ضٍـ لطاضزازیتحلیل هحتَی ضٍیىطز 
قَز ٍ اراظُ  تؼییي قسُ ذَززاضی هیواضگیطی َثمات اظ لثل ِ ت
ّا اؾترطاد  ّا اظ زضٍى زازُ قَز وِ َثمات ٍ ًام آى زازُ هی
ٍض  ّا تا ذَاًسى هىطض هتي تطای غََِ گطزز. اتتسا تحلیل زازُ
 ،ؾپؽ .قَز ّا ٍ یافتي یه حؽ ولی آغاظ هی قسى زض آى
تٌسی  پؽ اظ آى وسّا تِ َثمات زؾتِ ٍ گطزز هی وسّا اؾترطاد
  .)93( قَز ّا تؼییي هی ٍ ًحَُ اضتثاَات تیي آى قسُ
گیطی هثتٌی تط ّسف  اظ ًوًَِ ،تطای اًزام هُالؼِ حايط
قاغل زض پطؾتاض ًفط  32ههاحثِ تا  52اؾتفازُ قس ٍ 
 UCC tsoPّای اٍضغاًؽ، زاذلی، رطاحی، ّوَزیالیع،  ترف
قْطّای تثطیع،  ّای تیواضؾتاى (ضیِ، رٌطال ٍ رطاحی) UCIٍ 
قاهل تْطاى ٍ ایلام اًزام قس. هؼیاضّای ٍضٍز تِ هُالؼِ 
هسضن واضقٌاؾی ٍ تالاتط، ؾاتمِ واض تالیٌی حسالل زاقتي 
تِ اقتطان گصاقتي تزاضب ٍ ی رْت هٌس ؾال، ػلالِ یه
تحج ٍ گفتگَ زض ظهیٌِ ّوىاضی، تؿلٍ تِ ظتاى فاضؾی ٍ 
 زاقتي ضيایت تطای قطوت زض هُالؼِ تَز. 
ّا اظ َطیك  تؼس اظ وؿة ضيایت آگاّاًِ، زازُ
وٌٌسگاى ٍ  ّای ػویك ٍ تسٍى ؾاذتاض تا هكاضوت ههاحثِ
ّا تِ  . هتي ههاحثِآٍضی گطزیس ِ روغّای زض ػطن یاززاقت
نَضت زیزیتال يثٍ ٍ زض ّواى ضٍظ ولوِ تِ ولوِ 
ٍ تِ ػٌَاى زازُ انلی تحمیك اؾتفازُ قس. ًَیؽ  زؾت
رلؿِ ٍ زض یه اتاق  2تا  1وٌٌسُ زض  تههاحثِ تا ّط هكاضو
. ّط نَضت گطفتى ؾلاهت اذهَنی زض هحل واض هطالث
تِ زلیمِ  54زلیمِ تا هیاًگیي  03-09ّا تیي  یه اظ ههاحثِ
تِ  ؛ّای اٍلیِ ههاحثِ تِ نَضت تاظ تَز . ؾؤالاًزاهیسََل 
آظازاًِ زضتاضُ  تا وٌٌسگاى لازض تاقٌس ای وِ هكاضوت گًَِ
تِ ػٌَاى هخال، لُفاً آذطیي قیفت  .نحثت وٌٌستزاضب ذَز 
ضا تاى ضا اظ لحظِ ٍضٍز تِ تیواضؾتاى تا لحظِ ذطٍد  واضی
تؼطیف وٌیس ٍ یا ّوىاضی تیي قوا ٍ ّوىاضاًتاى تِ چِ قىلی 
افتس؟ ٍ ؾؤالات تؼسی پیگیطی وٌٌسُ تط اؾاؼ  اتفاق هی
اَلاػات زازُ قسُ تَؾٍ هكاضوت وٌٌسگاى ٍ تطای ضٍقي 
فاّین تَز. تِ ػٌَاى هخال، قوا تِ ػٌَاى ؾطپطؾتاض، قسى ه
وٌن، چگًَِ حوایت  گَییس وِ اظ پطؾٌل حوایت هی ٍلتی هی
تا  2931 ّای اضزیثْكت ّا َی هاُ آٍضی زازُ وٌیس؟ روغ هی
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ّا تِ ضٍـ آًالیع  اًزام ٍ تحلیل ًْایی آى 3931ذطزاز 
 ّا اًزام قس.  آٍضی زازُ ّوعهاى تا روغ لطاضزازیهحتَی 
ّا اظ هؼیاضّای اػتثاض،  رْت اَویٌاى اظ هَحك تَزى زازُ
 nlocniLپصیطی هُاتك تا  تأییسپصیطی، لاتلیت اػتواز ٍ اًتمال
. زضگیطی ََلاًی هست )04زیس (اؾتفازُ گط abuG ٍ
ّا، حًَض زض ػطنِ تحمیك، اضتثاٌ تا  پػٍّكگط تا زازُ
ؾَ تِ رلة  وٌٌسگاى اظ یه ى هطتٌَ ٍ هكاضوتٍلاؤهؿ
تِ زضن هحیٍ  ،وٌٌسگاى ٍ اظ ؾَی زیگط اػتواز هكاضوت
 ووه وطز. اظ تاظًگطی هكاضوت هُالؼِ تَؾٍ پػٍّكگط
ّا ٍ وسّای اؾترطاد قسُ،  تطای تأییس نحت زازُ وٌٌسگاى
هتي تطذی اظ  ،ىا. تطای تاظًگطی ًاظطگطزیس اؾتفازُ
ّكگط ّا، وسّا ٍ َثمات اؾترطاد قسُ ػلاٍُ تط پػٍ ههاحثِ
ى پطؾتاضی هَضز تطضؾی لطاض گطفت ٍ اًفط اظ هحمم تَؾٍ زٍ
 ،ٍرَز زاقت. ّوچٌیي، تَافك زض هیاى ًتایذ اؾترطاد گطزیسُ
ّا ضا تا تطذی اظ پطؾتاضاًی وِ زض تحمیك قطوت  پػٍّكگط یافتِ
ّا ضا هَضز تأییس  ّا ًتایذ یافتِ زض هیاى گصاقت ٍ آى ،ًساقتٌس
ّا اظ تلفیك  تطای اؾتحىام تیكتط یافتِ لطاض زازًس. ػلاٍُ تط ایي،
ّای هرتلف)  ّا ٍ هىاى ضٍـ ظهاًی ٍ هىاًی (تطضؾی زض ظهاى
ّای زض  ّا (ههاحثِ ٍ یاززاقت آٍضی زازُ ٍ تلفیك ضٍـ روغ
آٍضی اَلاػات زض  وِ روغ یػطنِ) اؾتفازُ قس. تساى هؼٌ
ّای  ّای هرتلف نثح، ػهط ٍ قة ٍ اظ تیواضؾتاى قیفت
 هرتلف قْطّای تْطاى، تثطیع ٍ ایلام نَضت گطفت. 
هلاحظات اذلالی زض پػٍّف حايط تا رلة تَافك، 
 آظازی قطوتضيایت آگاّاًِ، هطارؼِ زض ظهاى ّواٌّگ قسُ، 
وٌٌسگاى تطای قطوت زض تحمیك ٍ ذطٍد اظ آى زض ّط هطحلِ، 
ّا، ضاظزاضی ٍ ػسم  زاقتي ضيایت تطای يثٍ هتي ههاحثِ
ضػایت قس. پػٍّف حايط هَضز تأییس ّا  َّیت آىاًتكاض 
) 19119 (تِ قواضُ وویتِ اذلاق زاًكگاُ ػلَم پعقىی تثطیع
ّا تِ  ًاهِ لطاض گطفت ٍ تطای حًَض زض ػطنِ، هؼطفی
 .ّا اضایِ قس تیواضؾتاى
 
‌َا‌یافتٍ
اضایِ قسُ اؾت.  1هكرهات هكاضوت وٌٌسگاى زض رسٍل 
هٌاتغ وِ ّا ًكاى زاز  ازُتٌسی ًتایذ حانل اظ تحلیل ز زؾتِ
ؾاظ تأحیطگصاض تط ّوىاضی زضٍى  ؾاظهاًی اظ ػَاهل ظهیٌِ
وِ زض تطگیطًسُ تأهیي ٍ ترهیم  اؾتای پطؾتاضاى  حطفِ
  .تاقس هی ّای هرتلف هٌاتغ زض حیُِ
 
‌مشخصات‌دمًگزافیک‌شزکت‌کىىذگان‌در‌مطالعٍ‌.1جذيل‌
‌سه ‌)7/3+‌‌23/4سال‌(میاوگیه‌‌22-44
 رٌؽ ًفط 7هصوط: 
 61هؤًج: ًفط
 ٍيؼیت تأّل ًفط 4هزطز: 
 ًفط 91هتأّل: 
 هسضن تحهیلی ًفط 4زیپلن پطؾتاضی: 
 ًفط 91واضقٌاؼ پطؾتاضی: 
 
هٌاتغ فیعیىی، هٌاتغ ّای اؾترطاد قسُ قاهل  زضٍى هایِ
وٌٌسُ ذهَنیات ٍ  تَنیفتَز وِ هالی ٍ هٌاتغ اًؿاًی 
 ).2(رسٍل  تاقس ّای هٌاتغ ؾاظهاًی هی ٍیػگی
 
‌َا‌طبقات‌ي‌سیزطبقات‌حاصل‌اس‌تحلیل‌دادٌ‌.2جذيل‌
‌مفاَیم‌ايلیٍ‌طبقات‌فزعی‌طبقٍ‌اصلی
 پعقىی عاتیتزْ ٍ اهىاًات ووثَز هٌاتغ فیعیىی هٌاتغ ؾاظهاًی
 هحسٍزیت زض فًای فیعیىی
 پطؾٌل یاهىاًات ضفاّ ووثَز
 هحسٍزیت هٌاتغ هالی هٌاتغ هالی
 هَرَز ٍ اؾتاًساضز فانلِ تیي ٍالؼیت
 حًَض ووطًگ پعقه هٌاتغ اًؿاًی
 ػسم تٌاؾة تیي تؼساز پطؾتاض ٍ حزن واض
 ّای تحویلی فؼالیت
 پاؾرگَیی پطؾتاض تِ ّوِ
 
‌مىابع‌فیشیکی
تِ ػٌَاى ػاهلی هْن ٍ  اظ هٌاتغ فیعیىیوٌٌسگاى  هكاضوت
تأحیطگصاض زض رْت اضایِ هطالثت نحیح اظ هسزرَ ٍ ووه 
وطزى تِ زیگط ّوىاضاى زض تزطتیات ذَز اقاضُ وطزًس. ایي 
 ووثَز اهىاًات ٍ«وِ قاهل  زاقتَثمِ فطػی ؾِ ٍیػگی 
 تزْیعات پعقىی، هحسٍزیت زض فًای فیعیىی ٍ ووثَز
 ز.تَ »اهىاًات ضفاّی پطؾٌل
ووثَز اهىاًات ‌:تزْیعات پعقىی اهىاًات ٍ وثَزو -الف
قایس تَاى گفت  ای اؾت وِ هی ٍ تزْیعات پعقىی هؿألِ
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  اوخط هطاوع اضایِ زٌّسُ ذسهات تا آى هَارِ ّؿتٌس ٍ هكاضوت
اػن اظ پطؾتاضاى ترف ٍ هسیطاى تِ  حايطوٌٌسگاى زض هُالؼِ 
آى اقاضُ ًوَزًس.ووثَز اهىاًات ٍ تزْیعات پعقىی زض َیف 
تطگیطًسُ اهىاًات ٍ تزْیعات پایِ  قَز وِ زض ٍؾیؼی زیسُ هی
زاذلی تا تزْیعات هَضز  UCI ٍ اؾاؾی هاًٌس ًساقتي ترف
ّا ٍ تزْیعات هَضز ًیاظ  ووثَز ترت زض ترف ًیاظ تیواض هاًٌس
تطای هطالثت اظ تیواض اظ رولِ ًساقتي ؾطری ؾل ٍ  پطؾتاض
زض ایي ظهیٌِ  1هكاضوت وٌٌسُ  قَز. ضا قاهل هی یولاض گطزً
رٌطالِ، ذیلی ٍحكتٌاوِ،  ّعاض رَض ویؽ زاضین،«: گَیس هی
زاذلی  UCI، ٍلی زاضین، هؿوَهیت زاضٍیی زاضین FRC
 .»هیاز ترف ها etabutnI تیواض ًساضین، ػَيف هخلاً
یه ؾطی «اظ ترف اٍضغاًؽ:  9 وٌٌسُ ت هكاضوتاظْاضا
اهىاًات ًیؿت. هخلاً هطیى اٍهسُ تا تطٍها، ؾطری فیىؽ 
ذة  ًساقتین وِ ؾط هطیى ضا تثٌسین. یا ولاض گطزًی ًساضین.
 . »گي وِ فلاًی ّوىاضی ًساقتِ ایي چیعّا ًیؿت، تؼس هی
وٌٌسگاى،  هكاضوت‌:هحسٍزیت زض فًای فیعیىی -ب
هحسٍزیت زض فًای فیعیىی هَرَز تطای اضایِ هطالثت اظ 
تیواض تِ ذهَل زض هَاضزی وِ ًیاظهٌس واض تیوی ٍ هكاضوتی 
ضا تِ ػٌَاى هاًؼی هْن زض ووه وطزى تِ زیگطاى  تَزًس
ّای نَضت گطفتِ زض ًحَُ  پیكطفت تط ذلافٌس. ؿتزاً هی
ی هَضز ًیاظ ّا، تِ ػلت ػسم تَرِ زض فًا ؾاذتاض تیواضؾتاى
تطای اضایِ هطالثت اظ تیواض، ایي هكىل ّوچٌاى ٍرَز زاضز. 
زض هَضز تأحیطگصاضی ووثَز فًای فیعیىی  41 وٌٌسُ هكاضوت
هخلاً ٍلتی تطای «گَیس:  تط ًحَُ واض وطزى پطؾتاضاى تا ّن هی
ضین، هخلاً اٍضغاًؽ.  هطیى تِ یه ترف هی RPCووه تِ 
وِ  21هكاضوت وٌٌسُ ٍ  »انلاً را ًیؿت وِ آزم ووه وٌِ
وِ ضٍ  ى تِ رای ایيٍلاؤهخلاً هؿ«: اؾت یه ؾطپطؾتاض
ویفیت توطوع وٌٌس، ضٍی وویت توطوع وطزُ ٍ تؼساز 
ّا ضا ظیاز وطزُ. تسٍى زض ًظط گطفتي فًای  ّای ترف ترت
ّا ضٍی  فیعیىی، تؼساز پطؾٌل، حزن واض پطؾٌل وِ ایي
 .»ّوىاضی تأحیط زاضُ
گطچِ ایي ًَع ووثَز ‌:ضفاّی پطؾٌلاهىاًات  ووثَز -د
ل ًكسى تطای یتَرْی ٍ اضظـ لا هوىي اؾت تِ ًَػی تی
وٌٌسگاى  ٍلی هُاتك تا تیاًات هكاضوت ،پطؾتاضاى للوساز قَز
 ،ؾت. تِ ػٌَاى هخالا ّا ػاهلی هؤحط تط ًحَُ ػولىطز آى
ّا ًیاظهٌس اؾتطاحت  ًساقتي رای هٌاؾة تطای ظهاًی وِ آى
زض  ؛هستی وَتاُ زض ََل یه ًَتت واضی ّؿتٌس، حتی تطای
وِ زض ًظط گطفتي اهىاًات ضفاّی زض رْت زؾتیاتی تِ  حالی
اّساف ؾاظهاًی اظ يطٍضیات ّط هحیٍ واضی اؾت ٍ زض 
ّای پطتٌف ٍاتؿتِ تِ ًظام ؾلاهت لاظم ٍ ارثاضی  هحیٍ
ّاهَى، ؾاػت  تَ وكیه«گَیس:  هی 9 وٌٌسُ اؾت. هكاضوت
ن. هخلاً اتاق ضؾت آلایاى یِ واًىؽ ضؾت رای هٌاؾثی ًساضی
 . »تیطٍى اظ تركِ
‌مىابع‌مالی
وافی تَزى  ،اظ اضواى اؾاؾی ّط ؾاظهاى، هٌاتغ هالی ؾاظهاى
تط آى ترهیم نحیح هٌاتغ تِ ٍاحسّای  آى ٍ قایس هْن
. ایي زض حالی اؾت وِ تؿیاضی اظ تاقس هیهرتلف ّط ؾاظهاى 
لاظم زض رْت  ّا اظ ًاوافی تَزى هٌاتغ هسیطاى ؾاظهاى
تط اظ آى ضيایتوٌسی  زؾتیاتی تِ اّساف ؾاظهاًی ٍ هْن
 واضوٌاى، هكتطیاى انلی ّط ؾاظهاى، قاوی ّؿتٌس. 
ًاضؾایی هٌاتغ هالی زض ایي ‌:هحسٍزیت هٌاتغ هالی -الف
وٌٌسگاى، زض تطگیطًسُ ًَػی  هُالؼِ، تط اؾاؼ تیاًات هكاضوت
ّای  ِهحسٍزیت هالی زض زؾتطؼ هسیط اؾت وِ زض رٌث
هسیطاى  اظیىی وِ  71هكاضوت وٌٌسُ هرتلف ًوَز زاضز. 
هٌاتغ هالی هحسٍزُ ٍ زض «گَیس:  هی اؾت، چٌیي پطؾتاضی
ّا ًَقتِ  اذتیاض هي ّن ًیؿت. اٍى چیعی ًیؿت وِ تَ وتاب
‌.»قسُ ٍ تطای ؾیؿتن پطؾتاضی تؼطیف قسُ
ػلاٍُ تط ‌فانلِ تیي ٍالؼیت هَرَز ٍ اؾتاًساضز: -ب
هٌاتغ هالی، هكىل زیگط فانلِ تیي ٍالؼیت هحسٍزیت زض 
ای وِ  هَرَز ٍ قطایٍ اؾتاًساضز زض هٌاتغ هالی اؾت؛ تِ گًَِ
ًَػی ػسم تٌاؾة تیي هٌاتغ هالی اذتهال یافتِ، تؼساز ًیطٍ ٍ 
ّایی وِ تایس نَضت تگیطز، ٍرَز زاضز. هكاضوت وٌٌسُ  فؼالیت
ی وِ ضلو«گَیس:  وِ یه ؾطپطؾتاض اؾت زض ایي ظهیٌِ هی 2
اًس، تِ ّیچ  تطای ايافِ واض پطؾٌل ترف هي زض ًظط گطفتِ
ػٌَاى رَاتگَی هیعاى ؾاػت ايافِ واضی هَضز ًیاظ ترف هي 
ًیؿت؛ زض حالی وِ ًیطٍ ّن تِ اًساظُ وافی ًساضم ٍ پطؾٌل هي 
هزثَض تِ اًزام ايافِ واض ّؿتٌس یا انلاً ذثطی اظ تكَیمی 
 .»ًیؿت وِ حسالل اظ پطؾٌلن تكىط وٌن
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ٍلیتی وِ ؤایي زض حالی اؾت وِ هسیط پطؾتاضی، تٌاتط هؿ
زاضز، تایس پاؾرگَی هَاضز تؿیاضی اظ رولِ ايافِ واض ٍ واضاًِ 
ّا اظ َطیك زازى پازاـ ٍ یا ارطای  پطؾٌل، تكَیك آى
ّا تاقس. تطآٍضزُ ًىطزى ّط  ّای آهَظقی هَضز ًیاظ آى تطًاهِ
وسام اظ ایي ًیاظّا ٍ اًتظاضات تط ًحَُ ػولىطز پطؾٌل 
‌تأحیطگصاض ذَاّس تَز. 
‌مىابع‌اوساوی
یىی اظ ػَاهل اؾاؾی زض ًحَُ اضایِ ذسهت پطؾتاضاى ٍ 
ضًگ پعقه، ػسم  ّوىاضی، ًیطٍی اًؿاًی اؾت. حًَض ون
ویلی ٍ ّای تح تٌاؾة تیي وویت پطؾٌل ٍ هیعاى واض، فؼالیت
ّای ایي َثمِ فطػی  پاؾرگَیی پطؾتاض تِ ّوِ اظ ٍیػگی
 تاقس.  هی
ٍیػگی هْن زال تط ووثَز ‌:ضًگ پعقه حًَض ون -الف
وِ زض َیفی اظ  تاقس ضًگ پعقه هی ًیطٍی اًؿاًی، حًَض ون
ػسم حًَض ًیطٍی پعقه زض هطاوع اظ رولِ اٍضغاًؽ تا ػسم 
ز. ایي اهط هٌزط تِ قَ حًَض تِ هَلغ تط تالیي تیواض زیسُ هی
رولِ زاًكزَیاى پعقىی  ّا اظ اًزام واض تَؾٍ زیگط گطٍُ
گطزز وِ ػلاٍُ تط تطاًگیرتي اػتطاو تیواضاى ٍ  (اًتطى) هی
گطزز  ى تاػج ایزاز تاضواضی هًاػف تطای پطؾتاضاى هیاهطارؼ
ى، تحول وطزى اوِ حسالل آى پاؾد زازى تِ ؾؤالات هطارؼ
 ُهَاضز اًزام واض ذاضد اظ حَظاػتطايات آًاى ٍ زض تطذی 
ٍلیت ٍ قطح ٍظایف، پیگیطی هكىل ٍ اتلاف ٍلت تطای ؤهؿ
ووه تِ زیگط ّوىاضاى  زض ًْایت،هطالثت اظ تیواضاى ٍ 
 ؾطپطؾتاض ترف اٍضغاًؽ وِ 9هكاضوت وٌٌسُ  گطزز. هی
ّا  ها اوخط هاُ گصقتِ پعقه ًساقتین ٍ اًتطى«گَیس:  هی اؾت،
 ،ًفط پعقه زاقتِ تاقین تایس زٍ زازى. هخلاً قة پَقف هی
رَضی ًثَز.  یىی تطای اٍضغاًؽ ٍ یىی تطای زضهاًگاُ وِ ایي
تؼًی چیعّا تایس وٌاض ّن تاقِ تا یِ تین هَفك تاقِ وِ 
 .»قِ ًیؿت ٍ تاػج ػسم ّوىاضی هی
ّای  یافتِ‌:ػسم تٌاؾة وویت پطؾٌل ٍ هیعاى واض -ب
ًاوافی تَزى زٌّسُ  وٌٌسگاى ًكاى حانل اظ تزاضب هكاضوت
تلىِ  ،گیطز تؼساز ًیطٍیی اؾت وِ فمٍ پطؾتاضاى ضا زض تط ًوی
ّای قغلی پطؾتاض، پعقه، ووه تْیاض، ذسهات ٍ  توام ضزُ
قَز. گطچِ پطؾتاضاى تا ّن واض  اًتظاهات ضا ًیع قاهل هی
وٌٌس ٍ تیكتطیي اضتثاٌ ضا تا ّن زض تین زضهاى ٍ هطالثت اظ  هی
ّا تِ قست تحت تأحیط زیگط  واض آى ٍلی ،وٌٌس تیواض اضایِ هی
ای  چطا وِ پطؾتاضی ذَز تِ تٌْایی حطفِ ؛تاقس اػًای تین هی
قَز وِ زض تؿیاضی اظ هَاضز پطؾتاضاى  پطتٌف هحؿَب هی
فالس ظهاى لاظم تطای اضایِ ذسهات هطالثتی تِ تیواضاى 
ّای قغلی ایي  ٍلی ووثَز پطؾٌل زض زیگط ضزُ ،تاقٌس هی
ًوایس ٍ چِ تؿا پطؾتاض هزثَض اؾت وِ  هیهكىل ضا هًاػف 
ایي ووثَز ًیطٍ ضا پَقف زازُ ٍ ًیاظّای هطالثتی ٍ حتی غیط 
هطالثتی تیواض ضا تطآٍضزُ ًوایس. ایي ذَز هٌزط تِ ًساقتي ٍلت 
ٍ اًطغی وافی حتی تطای اًزام واض ذَز ٍ یا ووه تِ ّوىاض 
وٌٌسُ هكاضوت  گطزز وِ ػَالة هتؼسزی ضا تِ زًثال زاضز. هی
ووثَز وازض ظیاز آزم ضا اشیت «زاضز:  گًَِ اظْاض هی ایي 81
ذَاز ترف ضا ٍل  قِ ٍ هی ّایی آزم لثطیع هی وٌِ. یِ ٍلت هی
 .»وٌِ ٍ تطُ
ًیع زض ظهیٌِ ووثَز تا ؾوت ؾطپطؾتاض  9هكاضوت وٌٌسُ 
هتأؾفاًِ ووثَز ًیطٍ «گَیس:  ًیطٍ ٍ ذُاّای حانل اظ آى هی
تَ چیٌف  ،َ اٍضغاًؽ هكىل زاضمزاضین. الاى هي ذَزم ت
 .»ضُ تالا ًیطٍّا ٍ زضنس ذُا هی
ّای تحویلی زض تطگیطًسُ  فؼالیت‌:ّای تحویلی فؼالیت -د
ّایی هتؼسز اظ هطالثتی تا غیط هطالثتی اؾت وِ تِ  فؼالیت
ّا زض  قَز. تطذی اظ ایي فؼالیت هكىل ووثَز ًیطٍ ايافِ هی
وِ اظ زیسگاُ پطؾتاضاى  گیطز ّای هطالثتی لطاض هی ضزُ فؼالیت
تاقٌس.  ّا هزثَض تِ اًزام آى هی ٍلی آى ،يطٍضی ًثَزُ
 GCE هخلاً پعقه هیاز،«گَیس:  هی91 وٌٌسُ هكاضوت
وٌِ ٍ فمٍ  ذَاز تطای یِ هطیى، ٍلی ذَزـ ًگاُ ًوی هی
 ،وٌین لعٍهی ًساقتِ زُ. ذیلی اظ واضّایی وِ ها هی اٍضزض هی
ٍلی ًطؼ هزثَضُ اًزام تسُ. چَى ًَقتِ تایس اًزام تسین. واض 
فكاضی  .قِ ّا ووتط هی ضُ، تٌف ها ووتط تاقِ ویفیت تالا هی
قِ. ّوىاضی ّن تْتط  وِ ّؿت تا حسٍز ظیازی ووتط هی
 .»قِ قِ، چَى ظهاى تیكتط هی هی
ّای تىطاضی تحویلی فمٍ اظ راًة پعقىاى  فؼالیت
اظ رولِ  ،گیطز هی تط ّای قغلی ضا ّن زض تلىِ ؾایط ضزُ ،ًیؿت
ّای هتؼسزی وِ ّط ضٍظ اظ راًة هسیطاى ايافِ  زؾتَضالؼول
ز ٍ تسٍى زض ًظط گطفتي ًیطٍی هَضز ًیاظ تِ پطؾتاضاى َق هی
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گَیس:  هی 21هكاضوت وٌٌسُ  قَز. فمٍ رْت ارطا اتلاؽ هی
ٍلی الاى ووتط قسُ.  ،ّوىاضی لثلاً تیكتط تَز«
رسیس وِ اٍهسُ، هؿتٌسؾاظی، اػتثاضتركی،  ّای زؾتَضالؼول
 . »حاوویت تالیٌی. حزن واض ٍ هطیى ظیازُ ٍ ًیطٍ ون
ّایی زیگطی تحت  ّوچٌیي، پطؾتاضاى تِ اًزام فؼالیت
تاظی  گیط ٍ واغص ّای غیط هطالثتی زؾت ٍ پا ػٌَاى فؼالیت
هكاضوت وٌٌس.  وِ ذاضد اظ قطح ٍظایف آًاى اؾت، اقاضُ هی
گَیس:  زض ایي هَضز هی اؾت پطؾتاضوِ یه  91وٌٌسُ 
هیطُ،  تاظی ها ّن ذیلی ظیازُ. یِ هطیى هی زًٍی واغص هی«
ّن تایس تِ واهپیَتط تعًین، ّن تَ زفتط گعاضـ تٌَیؿین، ّن 
 .»RPCتَ زفتط 
 -ػسم تٌاؾة تیي پطؾتاض‌:پاؾرگَیی پطؾتاض تِ ّوِ -ز
ّای تحویلی تا هكىل  ؼالیتتیواض ٍ ووثَز ًیطٍ تِ ػلاٍُ ف
تاقس ٍ آى پاؾرگَیی پطؾتاض تِ ّوِ  زیگطی ًیع ّوطاُ هی
 گًَِ را افتازُ اؾت وِ زض تیواضؾتاى ّط اؾت. تطای ّوِ ایي
تایس تِ پطؾتاض هطارؼِ وطز ٍ پطؾتاض  ،رایی ووثَزی ٍرَز زاضز
ّن تایس رَاتگَی ّوِ تاقس، حتی اگط تِ اٍ ضتُی ًساقتِ تاقس 
آى ّن ذؿتگی پطؾتاض، ػسم اًزام واض هسزرَیاى ٍ  وِ ًتیزِ
تاقس.  زض هَاضزی ایزاز تٌف تیي پطؾتاض ٍ اَطافیاى هی
زاضز:  اظْاض هی هسیط پطؾتاضیتا ؾوت  71هكاضوت وٌٌسُ 
پطؾتاض یِ ؾطی واضّای راًثی تایس  تؼساز پطؾتاضهَى ووِ،«
ایس اًزام تسّس، رَاب تلفي ضا تسُ، ضاٌّوایی اضتاب ضرَع ضا ت
اًزام تسُ وِ هوىٌِ تاػج ذؿتگی ٍ فطاهَقی پطؾتاض تكي ٍ 
 .»قٌاؾِ واضّا توًَِ. هطیى ّن فمٍ پطؾتاض ضا هی
 
‌بحث‌
ّسف اظ اًزام هُالؼِ حايط، زؾتیاتی تِ هٌاتغ ؾاظهاًی 
ای پطؾتاضاى تَز. تحلیل  تأحیطگصاض تط ّوىاضی زضٍى حطفِ
ّای ایي هٌاتغ تط اؾاؼ تزطتیات  ّا ذهَنیات ٍ ٍیػگی زازُ
اظ العاهات پایِ ٍ اؾاؾی هكاضوت وٌٌسگاى ضا تَنیف وطز. 
 .اتغ اؾتای تطذَضزاضی اظ هٌ واض زض ّط ؾاظهاى ٍ ّط حیُِ
ّا ًمف تأحیطگصاضی تط ًحَُ ػولىطز  هٌاتؼی وِ وفایت آى
 . ّطچٌس وِّا ذَاّس زاقت ّای واضی ٍ هَفمیت آى گطٍُ
هٌاتغ زض ّط ؾاظهاى ٍ تِ ػثاضتی زض ّط هحیٍ واضی هوىي 
ّا تاقس وِ تؿتگی تِ ًَع واض ٍ  اؾت هتفاٍت اظ ؾایط هحیٍ
ا زض پػٍّف ّ ذسهت اضایِ قسُ ذَاّس زاقت. تحلیل زازُ
حايط ًكاًگط اّویت ٍ تأحیطگصاضی هٌاتغ ؾاظهاًی زض 
ّای هٌاتغ فیعیىی، هالی ٍ ًیطٍی اًؿاًی تط ًحَُ  حیُِ
 ز. تَّا تا ّن  ػولىطز پطؾتاضاى ٍ ّوىاضی آى
ووثَز هٌاتغ فیعیىی زض  هُاتك تا ًتایذ پػٍّف حايط،
اظ َیفی اظ اهىاًات ٍ تزْیعات پایِ ٍ اؾاؾی ٍ ٍؾایل هَضز ًی
. ایي زض حالی اؾت وِ زیسُ قسپطؾتاض تطای هطالثت اظ تیواض 
اٍلیي گام تطای اضایِ هطالثت اظ تیواضاى فطاّن آٍضزى اهىاًات 
ٍ تزْیعات وافی اؾت ٍ اّویت ایي هؿألِ تط وؿی پَقیسُ 
زیگط ّورَاًی زاضز  هُالؼاتایي یافتِ تا ًتایذ تطذی  ًیؿت.
هٌاتغ تط  اشػاى قس وِ). زض تطضؾی ایي هُالؼات 14، 24(
ای  تِ گًَِ تأحیطگصاض اؾت؛ًحَُ هطالثت پطؾتاضی اضایِ قسُ 
هَاًغ  اظػسم تأهیي تزْیعات هٌاؾة  ووثَز پطؾتاض ٍ ِو
) ٍ 34( ظازُ ٍ ّوىاضاى هطالثت تا ویفیت پطؾتاضی اؾت. تطاتی
تِ ووثَز  ًیع زض تطضؾی ذَز )44( ًگاضًسُ ٍ ّوىاضاى
تطیي اللام  ِ تیواضؾتاًی ٍ ؾازُتزْیعات گطاى ٍ پیكطفت
هكىلات ولاًی ًظیط  قایسوِ  اًس يطٍضی تیواض اقاضُ وطزُ
ّا، پاییي تَزى يطیة اقغال  يطٍضت ذَزگطزاًی تیواضؾتاى
 .اؾتترت ٍ ًظایط آى زض تطٍظ ایي هؿایل زذیل 
ِ یه هطالثت تا ویفیت، ایػلاٍُ تط اّویت هٌاتغ زض اض
تطذَضزاضی اظ هٌاتغ وافی ضا ًَػی  زض هُالؼِ حايط پطؾتاضاى
وٌٌسگاى زض هُالؼِ ازیة  اًس. هكاضوت حوایت تلمی ًوَزُ
تأویس ًوَزُ تَزًس وِ اظ  الطػایای یویٌی ًیع اهیيتالطی ٍ  حاد
ای هاًٌس هلحفِ ٍ ٍؾایل تعضیمات تا  ًظط اهىاًات اٍلیِ
ضا اظ ههازیك تاضظ ػسم  هحسٍزیت هَارِْ ّؿتٌس ٍ آى
 . )54( اًس ف ویفیت هطالثت تطقوطزُحوایت ٍ واّ
ؾاظی اهىاى زؾتطؾی تِ  فطاّن regnihcsaLٍ  kcirtaP
ٍ   هٌاتغ ضا رعء اًَاع اؾاؾی حوایت اظ پطؾتاضاى ػٌَاى ًوَزُ
اظْاض زاقتٌس پطؾتاضاًی وِ تِ هیعاى تیكتطی اظ ایي هٌاتغ 
اًس، احؿاؼ تَاًوٌسی تیكتطی زض اضایِ هطالثت  زؾتطؾی زاقتِ
 تطای ٍؾایل لاظم ٍ تزْیعات قاهل ضا هٌاتغ وطزًس. ایكاى تزطتِ
 ). 64اًس ( زاًؿتِ وافی اًؿاًی ًیطٍی ّا ساف ٍ تساضن تحمك
ووثَز اهىاًات تِ ّط قىلی هٌزط تِ ػسم اضایِ هطالثت 
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اتلاف ٍلت پطؾتاض ٍ ًساقتي ظهاى وافی  ،هُلَب اظ تیواض
ٍ ایي  گطزز تطای ووه تِ ّوىاض زض قطایٍ يطٍضی هی
هَيَػی اؾت وِ هكاضوت وٌٌسگاى زض هُالؼِ تِ آى اقاضُ 
 شوایی یعزی ٍ ّوىاضاى ّای هُالؼِ ایي ًتایذ تا یافتِ .ًوَزًس
اًس وِ اگط  تط ایي ًىتِ تأویس وطزُ ). آًاى74ّورَاًی زاضز (
اهىاًات لاظم اظ ؾَی هؤؾؿات فطاّن ًكَز ٍ هَاًغ ایفای 
تَاى اًتظاض زاقت وِ  ویّای پطؾتاضاى ضفغ ًگطزز، ً ًمف
ًتایذ ّای ذَز ضا ایفا ًوایٌس.  ّا تِ ًحَ هُلَتی ًمف آى
زّس وِ تساضن  ًیع ًكاى هی ttocSٍ  eehpcaMهُالؼِ 
اهىاًات ٍ تؿْیلات هطالثت ٍ تأهیي ضفاُ پطؾتاض اظ ػَاهل 
ای تأحیطگصاض تط ًحَُ هطالثت اظ هسزرَیاى تَؾٍ  ظهیٌِ
 ).84تاقس ( پطؾتاضاى هی
تطذَضزاضی اظ  زّس وِ یذ پػٍّف حايط ًكاى هیًتا
تِ ػٌَاى  ،اهىاًات ٍ تزْیعات زض زؾتطؼ تطای اضایِ هطالثت
اضتمای اًگیعـ ٍ تؼْس افطاز تِ  هْن زض یه هؤلفِ تؿیاض
ًساقتي زغسغِ  وِ ؾاظهاى قٌاذتِ قسُ اؾت. تسیْی اؾت
ّای حانل اظ آى هَرة  ووثَز ٍؾایل هَضز ًیاظ ٍ ًگطاًی
تا پطؾتاضاى تا اَویٌاى ذاَط تِ اضایِ ذسهت تا ویفیت قَز  هی
ًتایذ هُالؼِ حٌاگَ ٍ  ٍ ّوىاضی تا زیگط پطؾتاضاى تپطزاظًس.
ّوىاضاى ًیع حاوی اظ آى اؾت وِ تطذَضزاضی اظ اهىاًات یه 
ػاهل اًگیعقی هْن تَزُ ٍ اًگیعـ ًمف هْوی زض تؼْس 
ظطیِ زٍ ػاهلی ً). ایي ًتایذ ّوؿَ تا 23افطاز تِ ؾاظهاى زاضز (
تاقس وِ هُاتك تا ایي ًظطیِ،  هی grebzreHاًگیعقی 
تطذَضزاضی اظ اهىاًات زض ایزاز احؿاؼ اضظقوٌسی زض واض ٍ 
 ). 94( تاقس زاقتي اًگیعُ ٍ تؼْس ًؿثت تِ واض هؤحط هی
ّا زض ّط ؾاظهاًی ٍاتؿتِ  اًزام تؿیاضی اظ واضّا ٍ فؼالیت
تاقس. هسیطاى  ّا هی ىتِ هٌاتغ هالی ٍ اؾتفازُ نحیح اظ آ
تِ ػسم ارطای  حايط وٌٌسُ زض هُالؼِ پطؾتاضی هكاضوت
ّای آهَظـ واضوٌاى ٍ یا پطزاذت پازاـ تط اؾاؼ  تطًاهِ
ایي ًتایذ  ػولىطز ًاقی اظ هحسٍزیت هٌاتغ هالی اقاضُ ًوَزًس.
) ٍ حٌاگَ ٍ 03ّای هُالؼِ ضفیؼی ٍ ّوىاضاى ( تا یافتِ
تِ  ّای ذَز آًاى زض تطضؾی ) ّورَاًی زاضز.23ّوىاضاى (
. تِ ََض اًس ًوَزُهكىلات هالی تطای تكَیك پطؾٌل اقاضُ 
فكاضّای هالی رعء ؾاذتاضّای هطتثٍ ٍ تأحیطگصاض تط  ،ولی
ّا تط وؿی پَقیسُ ًیؿت ٍ  وِ اّویت آى ا اؾتّ ّوىاضی
 تایس هَضز تَرِ لطاض گیطز.
ّایی زض  ّای پػٍّف حايط تِ ٍرَز هحسٍزیت یافتِ
ی تطیي همَلِ ووثَز ًیطٍ هْنِ هٌاتغ اًؿاًی زلالت زاضز. حیُ
ووثَز ًیطٍ زض ایي هُالؼِ فمٍ هحسٍز تِ  .اؾت اًؿاًی
ّای قغلی ضا ًیع زض تط  تلىِ زیگط ضزُ ،پطؾتاضاى ًثَزُ
رایی وِ پطؾتاضاى تٌاتط هَلؼیت واضی ذَز  گطفت ٍ اظ آى هی
هطالثت اظ قًَس ٍ اضایِ  ّای هتؼسزی ضا هتمثل هی وِ ًمف
ای حايط  ای ٍ غیط حطفِ راًة آًاى ٍاتؿتِ تِ زیگط افطاز حطفِ
گطزز، هكىلات حانل اظ ووثَز ًیطٍ زض  زض تین واضی ًیع هی
تاػج افعایف تاض واضی  زض ًْایت،ّای قغلی  توام ضزُ
ّای ؾایط هُالؼات  ایي ًتایذ تا یافتِ گطزز. پطؾتاضاى هی
ووثَز پطؾتاض ٍ  ضاى اظظازُ ٍ ّوىا ّورَاًی زاضز. تطاتی
ّای  تطیي چالف یىی اظ هْن تِ ػٌَاى افعایف حزن واض آًاى
وِ هَرة واّف  )34وٌٌس ( یاز هی حَظُ ًظام ؾلاهت
ویفیت اضایِ ذسهات زضهاًی، اًزام ًكسى تِ هَلغ تؿیاضی اظ 
 تاقس. الساهات هطالثتی ٍ زض ًتیزِ ًمى هٌعلت تیواض هی
) ًیع ایي 03یؼی ٍ ّوىاضاى () ٍ ضف44ًگاضًسُ ٍ ّوىاضاى (
 تؼساز ظیاز تیواضاى، ووثَز پطؾتاض، تاض زاضًس وِ گًَِ تیاى هی
واضی ظیاز ٍ پطزاذتي تِ واضّای غیط پطؾتاضی تط ویفیت 
واّف قسیس ویفیت هطالثت ٍ ضفغ تىلیف زض ، ذسهات
 گصاضز. پصیطی تیكتط تیواضاى تأحیط هی ّا ٍ آؾیة هطالثت
ثَز پطؾٌل ضا ًكاى زٌّسُ ػسم فكاض واضی ٍ وو nworB
ٍ  uiL). 05حوایت اظ پطؾتاضاى زاًؿتِ اؾت (
ًیع اظ تاض واضی ظیاز تِ ػٌَاى ػاهل هْوی  beizubgeuwnO
 ).15وٌٌس ( زض تطن ذسهت پطؾتاضاى یاز هی
ّای  ای اؾت وِ زض هحیٍ هؿألِووثَز ًیطٍی اًؿاًی 
كىل ّط قَز ٍ پطؾتاضاى تا ایي ه تالیٌی پطؾتاضی هكاّسُ هی
 ؛گطزز ضٍظ هَارِ ّؿتٌس ٍ هحسٍز تِ ظهاى ٍ هىاى ذانی ًوی
زض حالی وِ تاض واضی انلاح قسُ تط ّوىاضی زضٍى 
زیؿیپلیٌی ٍ تیي زیؿیپلیٌی هؤحط تَزُ ٍ تاػج افعایف تؼْس 
هسیطیت هٌاؾة هٌاتغ  ،). زض حمیمت25( گطزز تِ ؾاظهاى هی
ٍضی  تی، تْطُّای ضلات اًؿاًی ًمف تأحیطگصاضی تط اؾتطاتػی
)، رصب ٍ 35( تیكتط زض ؾاظهاى، افعایف ضيایت هكتطیاى
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9 
یسٌوتیايض ٍ سْؼت فیاعفا ،ضاو یٍطیً ىسًاه یلات (54 ٍ ) ضز
،تیاًْ ُسق ِیاضا تاهسذ تیفیو فیاعفا (55 .زضاز ) 
یه  طتكیت طَاذ كلؼت جػات یًاهظاؾ غتاٌه ِو تفگ ىاَت
ىاًآ زطىلوػ زَثْت ٍ ضاو ٍیحه ِت ىاٌوضاو یه  ضز .زَق
 ٍ ضاو غًاَه يتفض يیت ظا جػات یًاهظاؾ غتاٌه ىزَت ؼطتؾز
یه ضاو ٍیحه ُسٌٌو لیْؿت ( سقات7.) 
 
ٍجیتو‌یزیگ‌
 ىاضاتؾطپ بضازت طت یٌتثه ِو طياح یفیو فٍّػپ ذیاتً
 یًاؿًا غتاٌه ،یىیعیف غتاٌه طیحأت ٍ تیوّا ُسٌّز ىاكً ،تؾا
اىوّ ٍ ىاضاتؾطپ زطىلوػ ضز یلاه غتاٌه ٍ ضز .تؾا ىاًآ یض
 ،تمیمح تسه ُاتَو فاسّا ِت ىسیؾض ُاض ضز یًاهظاؾ تیمفَه
ظاضز ٍ ِفطح تسه ضاو ةیوطت ٍطگ ضز ،یاا ،لَپ ،ضاو لیاؾٍ سه
تؾا یْیست .تؾا یًاؿًا غتاٌه ٍ ِیلٍا زاَه ِو  ای ٍ زَثوو
 ظا غًاه ِو يیا طت ٍُلاػ ىاهظاؾ غتاٌه ظا فرت طّ ضز فؼي
 ،یلنا فسّ ِت یتایتؾز فرتطحا ٍ یلَنا تثلاطه ِیاضا
ُسیزطگ،  ات ىزطو ضاو ضز ىاضاتؾطپ ىزطو هوو َُحً طت ِىلت
 .تؾا ضاصگطیحأت ضایؿت عیً ِفطح ضز ىسًاه ٍ نّیه  ضاظتًا ىاَت
 زَثْت ِت طزٌه یًاهظاؾ غتاٌه تیَمت ٍ زَثْت ِو تقاز
ِفطح ىٍضز یضاىوّ ِفطح يیت ٍ یا .ززطگ ىاضاتؾطپ یا 
نْه  ِؼلاُه تیزٍسحه يیطتیفیو  ظا ُزافتؾا مسػ طياح
غور ضز ُسّاكه ـٍض یضٍآ ُزاز اّ  ؛تؾایلاح ضز  ظا ُزافتؾا ِو
ـٍض يیطتْت ظا یىی ُسّاكه ـٍض غور یاّ ُزاز یضٍآ  ضز اّ
ىآ ضز ِو تؾا یتاؼلاُه یه ضاطل فزٌؾ زضَه تلاهاؼت اّ  ٍ زطیگ
تیزٍسحه تلػ ِت ق طظً فطن ىآ ظا طگكٍّػپ یاّتؾا ُس .
 ٍ یوو ای ٍ یفیو یاّزطىیٍض ظا ُزافتؾا ات طگیز تاؼلاُه مازًا
غور یاطت ُسّاكه ـٍض ُسًطیگطت ضز ِو یفیو ُزاز یضٍآ  ،سقات اّ
یه سقات ُسٌٌو هوو عَيَه طتْت نضز ضز سًاَت. 
‌
یوادرذق‌ي‌زکشت‌
 تاػلاَا ىزطو نّاطف ضز ُسٌٌو توضاكه ىاضاتؾطپ ِیلو ظا
 ٍ طىكت طياح ِؼلاُهیه یًازضسل .ززطگ  
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Organizational Resources Affecting Nursing Inter-Professional 
Collaboration: A Qualitative Study 
 
 
Masoumeh Shohani1 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Organizational resources are the effective valuable resources in achieving organizational 
goals and predictors of interaction. This study aimed to find out the organizational resources affecting 
nursing inter-professional collaboration. 
Method: This qualitative study was carried out with 23 nurses from hospitals of Tehran, Tabriz, and Ilam 
cities, Iran. Purposive sampling was applied to select the participants. In-depth and unstructured 
interviews and field notes were used to collect the data. Interviews were transcribed and simultaneously 
analyzed using conventional content analysis method. 
Results: Three categories of "physical resource", "financial resource", and "human resource" described 
the characteristics of organizational resources based on participant experiences. 
Conclusion: Organizational resources are the effective factors on nurse's inter-professional collaboration 
which include the supply and allocation of resources in different areas. Solving problems in this field can 
have positive effects. 
Keywords: Iran, Nurses, Organizations, Qualitative research, Resources 
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